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 El crecimiento sin límites no es posible. Se desarrollan nuevos
conceptos que combinan aspectos de las ciencias naturales y las
ciencias sociales, como el de “desarrollo sostenible”.
 El entomólogo americano Paul Ehrlich acuñó en 1981 el término
“servicios ecosistémicos” en su libro Extinction: the causes and
consequences of the disappearance of species.
(Premio BBVA Fronteras del conocimiento 2014)
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“La pérdida de los servicios para la humanidad que son
consecuencias de las extinciones pueden ser desde triviales a
catastróficas, dependiendo del número de elementos que
desaparecen y del grado de control que cada uno ejerce sobre el
sistema.”
Ehrlich y Mooney, 1983, BioScience, 33: 248‐254.
I. Historia y conceptos
Ecología y economía 1990‐2000
El economista americano Robert Costanza, con 12 coautores publican
en Nature (1997) un artículo en el que valoran el “Capital Natural” del
planeta y los servicios ecosistémicos.
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“Los servicios ecosistémicos y el capital natural que los produce
… representan parte del valor económico total del planeta.
Los servicios de la biosfera se estiman en 33x 1012 dólares/año,
mientras que el PIB total es de 18 x 1012 dólares/año.”
Costanza et al. 1997, Nature 387: 253‐260.
Gobernanza mundial 2001‐2005
Naciones Unidas: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM). Un Panel de más de
1300 científicos y expertos de 95 países realizaron la “primera auditoría comprehensiva
del estado del capital natural de la Tierra”.
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Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM).
Evaluación integrada transversal a varios sectores, involucrando perspectivas de las
ciencias naturales y sociales.
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Saber cuáles son los factores que provocan
los cambios en los ecosistemas y los
servicios que éstos prestan es fundamental
para diseñar intervenciones que capten
impactos positivos y minimicen los
impactos negativos.
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http://www.maweb.org/es/
“La actividad humana está ejerciendo
una presión tal sobre las funciones
naturales de la Tierra que ya no puede
darse por seguro que los ecosistemas del
planeta vayan a mantener la capacidad
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Diversas reacciones a los resultados del Milenio español
Gobernanza mundial 2008‐2010
Naciones Unidas (UNEP) y Comisión Europea: La Economía de los Ecosistemas y la
Biodiversidad (TEEB). Informe final presentado en la reunión de la CBD en Nagoya 2010.
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http://www.teebweb.org/
“TEEB ofrece un enfoque que puede
ayudar a los responsables de la toma de
decisiones a reconocer, demostrar y,
cuando corresponda, captar los valores de
los ecosistemas y la biodiversidad”
Gobernanza mundial 2008‐2010
La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB 2010).
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Bosque de alcornoques
 Expansión durante el siglo XX. Aumento de 10 a 70 árboles/ha en
9 montes públicos (aprox. 40.000 ha) en el P. N. Los Alcornocales.
 Falta de regeneración. En el 60% de los inventarios de alcornocal
del IFN no había regeneración.
 Aumento de mortalidad. Comparando el segundo (1995‐1996) y
tercer Inventario Forestal Nacional, para Andalucía, en el 23% de las
parcelas de alcornocal se observa pérdida de árboles (mortalidad).







Urbieta et al. 2008. J. Biogeogr. 35: 1688-1700
Diagnóstico del sector corchero, 2008
Análisis DPSIR: Servicio de abastecimiento de corcho
1) Estado y tendencias del servicio
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Introducción de especies exóticas
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OBJETIVO 2: MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y SUS SERVICIOS
Actuación 5: Mejorar el conocimiento de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos en la UE
Los Estados miembros, con asistencia de la Comisión, cartografiarán y evaluarán el
estado de los ecosistemas y sus servicios en sus respectivos territorios no más tarde de
2014, calcularán el valor económico de dichos servicios y promoverán la integración de
ese valor en los sistemas de contabilidad e información a nivel nacional y europeo no más
tarde de 2020.
III. Perspectivas y aplicación en la gestión sostenible
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“Una síntesis de las aproximaciones para evaluar y valorar los servicios ecosistémicos 
en la UE en el contexto de la TEEB”
Brouwer et al. (Universidad de Amsterdam), 15 May 2013, 144 págs.
“Uno de los principales resultados es que no existe un solo método o aproximación
estándar para evaluar la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB).”
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/EU%20Valuation.pdf
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Las dehesas y sus servicios ecosistémicos 
tienen un lugar importante en el futuro 
que queremos
